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Économie et psychologie
1 L’OBJET du cours est l’analyse de phénomènes dépassant le cadre d’étude traditionnel de
l’économie : les biais dans la formulation des croyances et les méthodes heuristiques de
prise de décision ; le rôle de points de référence et l’aversion aux pertes ; la mémoire
sélective ; l’utilité dérivée des souvenirs et des anticipations ; le signalement social ; les
effets  parfois  pervers  des  incitations ;  les  investissements  émotionnels  et  la  notion
d’Identité ; et enfin les méthodes de persuasion. À partir des recherches effectuées en
particulier en psychologie sociale, le cours aborde les applications de ces phénomènes à
l’économie ainsi que les aspects méthodologiques permettant leur prise en compte par
la science économique traditionnelle.
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